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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εφαρμογή αυτή αφορά τη δημιουργία μηχανογραφημένου συστήματος, με απ' 
ευθείας επικοινων\α,για τη καταγραφή και παρακολούθηση των περιοδικών 
εκδόσεων που βρίσκονται:α.στις ειδικές επιστημονικές βιβλιοθήκες β.στις 
βιβλιοθήκες των Α.Ε.Ι.
Σκοπός του συστήματος:α. να διευκολύνει την πρόσβαση του χρήστη στη 
συλλογή των περιοδικών εκδόσεων των συνεργαζομένων βιβλιοθηκών β. να 
αντικαταστήσει το χειροκίνητο cardex κάθε μιας βιβλιοθήκης.
Για την πραγματοποίηση του πρώτου στόχου δημιουργήθηκαν εγγραφές με 
πλήρη βιβλιογραφικά στοιχεία,βάσει διεθνών κανόνων και προτύπων.
Αναζήτηση των στοιχείων των περιοδικών γίνεται:α.με τη μέθοδο Key Word 
In Context (KWIC) β.με τη συντομογραφία τριών γραμμάτων.(Προβολή slides) 
Για τη πραγματοποίηση του δεύτερου στόχου δημιουργήθηκαν ιδιαίτερα 
αρχεία για κάθε μια βιβλιοθήκη.
Το σύστημα υλοποιείται στον υπολογιστή του ΕΧΕ. και έχουν εισαχθεί, μέσω 
των τερματικών του Πρ. Ε.Κ.Τ, όλα τα στοιχεία των περιοδικών εκδόσεων 
των πέντε βιβλιοθηκών που εποπτεύονται από το Υπ.Ε.Τ. Η ανάκτηση πληρο­
φοριών θα γίνεται από τα τερματικά που θα εγκατασταθούν στις συνεργαζό- 
μενες βιβλιοθήκες.
Μερικά από τα πλεονεκτήματα του συστήματος:άμεση ενημέρωση,άμεση πρόσβαση 
στη συλλογή των συνεργαζομένων βιβλιοθηκών,ταχύτητα ανάκτησης πληροφοριών, 
δυνατότητα βιβλιογραφικής τυποποίησης.
Σαν παραπροϊόν του συστήματος θα εκδίδεται έντυπος συλλογικός κατάλογος 
των περιοδικών εκδόσεων των συνεργαζομένων βιβλιοθηκών.
